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Academic News 
Emeri van Donzel Honoured 
Within the framework of the 15th International Conference of Ethiopian 
Studies an internationally renowned colleague was conferred by the Univer-
sity of Hamburg with the honorary title of Doctor Honoris Causa. 
The certificate reads as follows: 
UNIVERSIT£T HAMBURG 
Das Asien-Afrika-Institut der UniversitÃt Hamburg hat beschlossen, 
HERRN PROFESSOR 
Dr. EMERI JOHANNES VAN DONZEL 
in Anerkennung seiner herausragenden wissenschaftlichen Leistungen 
als Islamwissenschaftler und £thiopist zu ehren. 
Durch seine au¾erordentlich weitgespannten, gleichwohl tiefgrÛndigen Fachkompetenzen in der 
philologischen und historischen Aufarbeitung der islamischen und der  
christlich-Ãthiopischen Kulturen schlÃgt er BrÛcken zwischen beiden wissenschaftlichen Fach-
disziplinen sowie unterschiedlichen Epochen und Kulturlandschaften. Er trÃgt so nachhaltig 
zum Ausgleich beider Gesellschaften und Religionsgruppen bei. 
Seine darÛber hinaus gehenden Forschungen Ûber ostafrikanische und vorderasiatische Themen 
erÕffnen Perspektiven fÛr die weitere Zusammenarbeit der europÃischen Orientalistik. 
Der Fachbereich Orientalistik der UniversitÃt Hamburg 
verleiht deshalb Herrn Dr. Emeri Johannes van Donzel die WÛrde eines 
DOCTOR PHILOSOPHIAE 
HONORIS CAUSA 
Zum Zeugnis dessen ist diese Urkunde ausgestellt, mit dem Siegel des Fachbereichs versehen 
und vom Dekan des Fachbereichs unterzeichnet. 
Hamburg, den 21. Juli 2003 
International Award for Scholars in Ethiopian Studies 
On 21 July 2003, within the framework of the 15th International Conference 
of Ethiopian Studies, the first International Award of the Foundation for the 
Support of Ethiopian Studies was conferred on KEBEDE HORDOFA JANKO, 
a researcher from the Institute of Language Studies of Addis Ababa Universi-
ty, for his research into the Oromo dialects. The founders of the Founda-
tion, Professor Siegbert Uhlig and Hamburg University President JÛrgen 
LÛthje, awarded Kebede Hordofa Janko with a scholarship for a three-
month stay at the Research Unit Ethiopian Studies, Asien-Afrika-Institut, 
UniversitÃt Hamburg, for his research on ߋA Study in Oromo Dialects 
across Ethiopia and Kenya: Aspects of Lexicography and Phonologyߌ. 
